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Penelitian tentang â€œKepadatan Populasi dan Struktur Umur Kerang Batissa sp dalam Kawasan Sungai Krueng Mane Kabupaten
Aceh Utaraâ€• telah dilaksanakan pada bulan Maret s.d Juli 2013. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 25 Juni sampai 9 Juli
2013 di empat stasiun pengamatan yaitu hulu sungai (Stasiun I), kawasan tempat pengambilan pasir (Stasiun II), hilir sungai
(Stasiun III), dan muara sungai (Stasiun IV). Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk  mengetahui kepadatan populasi kerang Batissa
sp dan (2) Untuk mengetahui struktur umur kerang Batissa sp di kawasan Sungai Krueng Mane, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian
ini menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data menggunakan rumus
kepadatan. Hasil yang diperoleh adalah kepadatan kerang Batissa sp. di Stasiun I yaitu 7 ind/m2, Stasiun II yaitu 3 ind/m2, Stasiun
III yaitu 4 ind/m2, dan di Stasiun IV 2 ind/m2. Struktur umur berdasarkan panjang cangkang yang diperoleh berkisar antara 4 bulan
15 hari sampai 17 bulan 15 hari, didominansi oleh umur 13 bulan sampai 14 bulan 15 hari dengan 34 individu. Kesimpulannya
kepadatan Batissa sp di Perairan Krueng Mane adalah 2 sampai 7 ind/m2 dan struktur umur diperoleh berkisar 4 bulan 15 hari
sampai 17 bulan 15 hari.
